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DECRETOS
Jefatura del Estado
DECRETO 1.123/1965, de 3 de mayo, por el que se dispone que durante la ausencia cid Ministro
de Marina se encargue del despacho de su Departamento el Ministro del Aire.
Vengo en disponer que durante la ausencia del Ministro de Marina, don Pedro Nieto Antúnez, con
motivo de su viaje al extranjero, y hasta su regreso, se encargue del despacho de su Departamento el
Ministro del Aire, don José Lacalle Larraga.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a tres de mayo de mil novecientos sesenta
y cinco.
(Del B. O. del Estado núm. 106, pág. 6.375.)
Rl
•
Ml\l"'ne
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Plantillas.—Transportc de ataque "T. A.-21."
Orden Ministerial núm. 1.872/65.--A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone que la
plantilla del transporte de ataque T. A.-21 quede
constituida en la forma que se indica, con carácter
provisional por el plazo de un ario, a partir de su lle
gada a puerto español, 12 de abril de 1965:
jefes y Oficiales.
Un Capitán de Navío.—Comandante.
Un Capitán de Fragata.—Segundo Comandante.
Un Capitán de Corbeta.—Operaciones.
Un Teniente de Navío (C).
Tres Tenientes de Navío.
Un Alférez de Navío (A). •
Un Alférez de Navío (aptitud C. I. C.).
Siete Alféreces de Navío (1).
Un Capitán de Infantería de Marina.
Un Capitán de Máquinas.
"
Un Teniente de Máquinas (El).
Un Teniente de Máquinas (aptitud S. I.).
Un Teniente de Máquinas (2).
Un Capitán de Intendencia.
Un Teniente de Intendencia.
Un Capitán Médico.
Un Capellán primero.
Suboficiales.
Un 'Contramaestre Mayor.
Un Brigada 'Contramaestre.
Cuatro Sargentos Contramaestres.
Un Brigada Condestable.
Un Brigada Electricista.
Tres Sargentos Electricistas.
Un Sargento Radiotelegrafista.
Un Sargento Electrónico.
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Un Sargento Radarista.
Un Mecánico Mayor.
Cuatro Brigadas Mecánicos.
Seis Sargentos Mecánicos. '1
Un Brigada Escribiente (aptitud P. R.).
Un Sargento Escribiente.
Dos Ayudantes Técnicos Sanitarios de primera.
Cabos Especialistas.
Un 'Cabo primero de Maniobra (aptitud T. S.).
Siete Cabos primeros de Maniobra.
Dos Cabos de Maniobra (aptitud T. S.).
Trece Cabos de Maniobra.
Siete 'Cabos primeros de Artillería.
Seis 'Cabos primeros Electricistas.
Cinco 'Cabos Electricistas.
Tres Cabos primeros Radiotelegrafistas.
Tres Cabos Radiotelegrafistas.
Un 'Cabo primero Electrónico.
Un 'Cabo Electrónico.
Tres Cabos primeros Radaristas.
Dos Cabos Radaristas.
Tres Cabos primeros Mecánicos (aptitud S. I.).
Quince Cabos primeros Mecánicos.
Trece Cabos Mecánicos (3).
Un Cabo primero Escribiente (aptitud P. R.).
Un 'Cabo primero Escribiente.
'Cinco 'Cabos Escribientes.
Cabos segundos de Marinería.
Seis Cabos (aptitud Timoneles-Serialeros).
Tres Cabos (aptitud Pañoleros de Respetos).
Odio Cabos (aptitud Patrones de Embarcaciones
Menores).
Ocho Cabos (aptitud Faenas Marineras).
Tres 'Cabos (aptitud Apuntadores).
Dos Cabos (aptitud Telemetristas).
Tres Cabos (aptitud Cocineros).
Dieciocho Cabos (aptitud Motoristas).
Marineros de oficio.
Quince Reposteros.
Tres Lavanderos.
Número 101.
Un Barbero.
Un Zapatero.
Dos Despenseros.
Tres Enfermeros.
Dos Panaderos.
Un Sastre.
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Marineros.
, Treinta y tres de primera.
Noventa y cuatro de segunda.
Maestranza.
Un Operario de primera (Calafate).
Un Operario de primera (Carpintero).
Un Operario de primera (Xjustador).
Un Operario de primera (Plomero).
Un Oorero de primera (Cocinero).
Un Obrero de primera (Barbero).
Personal contratado.
Un Mayordomo de segunda.
Al transcurrir el año se propondrá por la Coman
dancia del buque la confirmación de esta plantilla o
modificaciones que con,sidere oportunas introducir en
la misma, de acuerdo con la experiencia.
Se anula la Orden Ministerial número 1.653/65.
de fecha 14 de abril de 1965 (D. O. núm. 89).
.(1) Dos de ellos pueden ser de la Reserva Naval
Activa v uno de Transformación.
(2) Puede ser de transformación.
(3) Pueden ser sustituidos por Cabos Fogoneros,
según disponibilidad.
Madrid, 30 de abril de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Buques "L. S. 111.
Orden Ministerial núm. 1.873/65.—A prupuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone que las
plantillas de los buques de desembarco L. S. I. que
den constituidas en la forma siguiente :
1. 'Oficiales.
Un Teniente de Navío. Comandante.
Un Alférez de Navío. Segundo Comandante.
Un Alférez de Navío.
Un Teniente de Máquinas (aptitud S. I.).
7. Suboficiales.
Un Brigada Contramaestre. •
Un Sargento 'Contramaestre.
Un Sargento Condestable,
Un Sargento Electricista.
Un Sargento Radiotelegrafista.
Un Brigada Mecánico.
Un Sargento Mecánico.
Un Sargento Mecánico (aptitud S. I.).
Un Sargento Escribiente.
Un Ayudante Técnico Sanitario de primera.
3. Cabos Especialistas.
Un Cabo, de primera Maniobra (aptitud T. S.).
Un Cabo de Maniobra.
Un Cabo de primera Artillero.
Un Cabo de primera Electrónico.
Un Cabo Radarista.
Un Cabo Radiotelegrafista.
Un Cabo Electricista.
lin Cabo de primera Mecánico.
Un Cabo Mecánico (aptitud S. I.).
Dos Cabos Mecánicos.
Un Cabo Escribiente.
4. Cabos segundos de Marinería.
Dos aptitud Maniobra.
Uno aptitud Timonel Señalero.
Tres aptitud Apuntador.
Dos aptitud Electricista.
Dos aptitud Motorista.
Uno aptitud Cocinero.
5. Marineros de oficio.
Un Barbero.
Un Carpintero.
Un Repostero.
Un Sopletista.
Un Tornero.
6. Marineros de primera y segunda.
Cinco Marineros de primera.
Tres Marineros de segunda.
7. Los destinos de Oficiales podrán ser desempe
ñados por Oficiales de la Reserva Naval Activa,
si las circunstancias del servicio lo aconsejan.
8. Se anula la Orden Ministerial número 2.850
de 1959 (I). 0. núm. 226).
Madrid, 30 de abril de 1965.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
NIETO
E
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 1.874/65.--Articulo 1.°
Se convoca a exámenes de oposición para cubrir las
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plazas de Alféreces-Alumnos que se indican, de los
Cuerpos de la Armada que a continuación se ex
presan:
Sección de Medicina del Cuerpo de Sanidad.—Diez, -
más dos de gracia.
Sección de Farmacia del Cuerpo de Sanidad.—Cua
tro, más una de gracia.
jurídico.—Cinco, más una de gracia.
Art. 2.° Los exámenes se celebrarán en Madrid.
ft
en el local que designe la jurisdicción Central, de
acuerdo con la Jefatura de Instrucción. Darán co
mienzo el día 2 de noviembre próximo, debiendo fi
nalizar antes del día 10 de diciembre siguiente.
Art. 3.° Las condiciones generales por las que
han de regirse dichas oposiciones son las especifica
das en la Orden Ministerial número 1.320/58, de
12 de mayo de 1958 (D. O. núm. 108), con la modi
ficación del artículo 18, que se entenderá redactado
de la siguiente forma :
"Al verificar su presentación en la Escuela Naval
Militar, cada Alférez-Alumno deberá abonar la can
tidad de 4.000,00 pesetas como depósito de vestua
rio, descontándosele, además, a cada interesado, de
sus haberes y por este concepto, la cantidad de 1.200
pesetas mensuales hasta su ascenso a Tenientes."
Art. 4.° La fecha de presentación en la Escuela
Naval Militar será. la de 10 de enero de 1966.
El que no verifique su presentación en dicha Es
cuela el día prefijado, sin justificar debidamente las
causas que lo hubieran impedido, se entenderá que
tácitamente ha renunciado a la plaza obtenida, per
diendo, como consecuencia, todo derecho a ocuparla.
Tanto en este caso como si la baja se produce
con posterioridad a su ingreso en la Escuela, el per
sonal que poseyese alguna categoría militar anterior
al nombramiento consecuencia de la oposición o gra
do alcanzado en dicho Centro recuperará la catego
ría militar que tenía inicialmente, de no impedirlo el
motivo de la baja.
Art. 5.0 Los opositores para ingreso en el Cuer
po de Sanidad deberán hallarse en posesión del título
de Doctor o Licenciado en Medicina y 'Cirugía o de
Doctor o Licenciado en Farmacia, según la oposición
a la que deseen concurrir, y los que soliciten tomar
parte en los exámenes para ingreso en el Cuerpo Ju
rídico deberán poseer el título de Doctor o Licenciado
en Derecho.
Art. 6.0 Los exámenes para ingreso en la Sección
de Medicina del Cuerpo de Sanidad se regirán por
el cuestionario aprobado por Orden Ministerial de
24 de marzo de 1956 (D. O. núm. 72).
Art. 7.0 Los exámenes para ingreso en la Sec
ción de Farmacia se regirán por los programas pu
blicados como anexo a la Orden Ministerial núme
ro 423/65, de 21 de enero de 1965 (D. O. núm. 21).
Art. 8.° Los exámenes para ingreso en el Cuerpo
Jurídico constarán de los ejercicios que para estas
oposiciones fueron señalados en la Orden Ministe
rial número 757/63, de 7 de febrero de 1963 (DIARIO
Número 101,
OFICIAL núm. 37) 'y los programas se publicarán en
fecha próxima.
Art. 9."14.1 plazo de sadmisión de instancias será
de treinta »días hábiles, contados a partir de la pu
Ilicación de estas convocatorias en el Boletín Oficial
del ÉVado.
Madrid. 29 de abril de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. l.875/65.—Artículo I•°
A tenor de lo dispuesto en el vigente' Reglamento
del Instituto Hidrográfico de la Marina, aprobado
por Orden Ministerial de 18 de diciembre de 1945
(D. O. núm. 292), se convoca a exámenes de oposi
ción 'para cubrir cinco plazas, más una de gracia, de
Aspirantes a Cartógrafos.
Art. 2.° Los exámenes se celebrarán en el Ins
tituto Hidrográfico de la Marina (Cádiz), dando co
mienzo el día 2 de octubre próximo.
Art. 3:° Las condiciones generales que deberán
reunir los opositores para tomar parte en esta con
vocatoria son las siguientes :
a) Ser ciudadano español.
b) Carecer de antecedentes penales y de todo im
pedimento para ejercer cargos públicos.
c) No haber sido expulsadG de ningún Cuerpo del
Estado, ni de 'Centro Oficial de Enseñanza.
d) No haber cumplido los treinta arios y sí, los
'dieciocho el día 31 de diciembre del presente año.
El personal de las Escalas de Complemento y los
declarados "aptos" para ello tendrán corno límite
de edad treinta y dos años. El personal de la Espe
ciali(lad de Hidrografía del Cuerpo de Suboficiales
de la Armada podrá concurrir para cubrir las plazas
que se convocan, sin limitación de edad.
e) Tener la aptitud física necesaria para el servi
cio de la Armada, que han de acreditar mediante re
'conocimiento por tina Junta de Médicos de la Arma
da nombrada al efecto, la que aplicará el Cuadro de
Exenciones Físicas vigente para ingreso en la Escue
la Naval Militar, aprobado por Orden Ministerial
número 4.5,19/63, de 24 de octubre de 1963 (D. 0. nú
mero 245), con excepción de todo cuanto se relacio
na con la talla, para lo que se aplicará lo previsto
en el vigente Cuadro de Exenciones de Marinería.
Art. 4.° Las instancias deberán tener entrada en
la jefatura de Instrucción de este Ministerio dentro
del plazo de treinta días 'hábiles, contados a partir de
la publicación de la presente convocatoria en el Bo
letín Oficial del Estado, las cuales deberán ajustarse
al modelo que se publica como anexo de esta Orden.
Los opositores que sean propuestos para ocupar
plaza aportarán en la jefatura de Instrucción, dentro
del plazo de treinta días, a partir de la propuesta de
nombramiento, los documentos siguientes :
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a) Certificado del acta de nacimiento, literal y no
en extracto, debidamente legalizada si hubiese de
surtir efectos fuera del lugar donde fué expedida.
b) iCertificado del Registro Central de Penados
y Rebeldes del Ministerio de Justicia.
c) Resguardo del giro postal de 150 pesetas, re
mitidas al Habilitado del Instituto Hidrográfico de
/a Marina, o entregadas, en su caso, por el concepto
de derechos de examen.
Los opositores cuyos padres sean beneficiarios de
Familia Numerosa gozarán de los beneficios que se
ñala la Ley.
Los huérfanos del personal de cualquiera de los
tres Ejércitos, los individuos de Marinería o Tropa
en servicio activo y los opositores con derecho a ocu
par plaza de gracia quedan exceptuados del pago de
derechos de examen.
d) Los hijos de militares, sean huérfanos o no,
acreditarán esta circunstancia citando la Orden Mi
nisterial del último nombramiento expedido .a favor
de su padre. Los hijos del personal civil expresarán
en la instancia la profesión, cargo o actividades a que
se (lediclue o haya 'dedicado el padre.
e) .Certificado de soltería, si procede, expedido
por el Juzgado Municipal correspondiente.
Los solicitantes que se encueritren prestando 'ser
vicio activo en cualquiera de los tres Ejércitos acre
; ditarán .el informe de conducta por la copia certifi
ca(la de su Libreta o informes de sus Jefes natu
rales.
g) Los opositores podrán acompañar a su instan
cia certificación acreditativa de méritos especiales
relacionados con el ejercicio de la profesión, así ,como
manifestar idiomas que conozcan, precisando si so
lamente los traducen o los hablan. Igualmente podrán
acompañarse pruebas o _muestras de dibujos, realiza
(los por los interesados, las, cuales • serán „devueltas
una vez dictado el fallo del Tribunal.
h) Documento acreditativo de su situación mi
litar.
i) Los opositores que se encuentren casados, caso
de haber obtenido plaza, presentarán las certificacio
nes que se. exigen por la Ley d-e 23 de junio de 1941
(D. O. -núm. 60 al personal de los Cueri)os Pateta
dos que contraen matrimonio con posterioridad a su
ingreso.
-f
Art. 5.° 'El examen de suficiencia correspons derá
exclusivamente al -personal que tenga reconocido el
derecho a ocupar plaza (11 gracia.
Art. 6.0 El personal que se encuentre prestando
servicio militar en cualquiera de los tres Ejércitos
podrá cursar su instancia, por medio del Jefe de quien
dependa, directamente a la Jefatura de Instrucción
(1'el Ministerio de Marina. Para cursar estas instan
cias será condición indispensable que la conceptua
ción de conducta sea igual o superior a "buena".
Art.. 7.° El día señalado para la presentación de
los opositores, a la hora que oportunamente se fijará,
serán reconocidos por la Junta de Reconocimientos
Médicos del Departamento Marítimo de, 'Cádiz, la
cual aplicará a los candidatos los Cuadros .de Inutili
dades citados el-1.cl apartado e) del artículo 3.°
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Art. 8.0 Los opositores declarados útiles, sin ne
cesidad de constituir Tribunal de Pruebas Psicotéc
nicas, serán sometidos por el personal del Gabinete
de Psicotecnia del Cuartel de Instrucción de Cádiz a
una- prueba general y a otra específica, pruebas que,
de momento, no tendrán más valor que el de iniciar
la recogida de datos experimentales.
Art. 9.0 Los exámenes versarán sobre las siguien
tes materias :
Grupo de Ciencias (pruebas prácticas y teóricas).
Análisis Matemático.
Geometría.
Trigonometría.
Grupo de Dibujos.
Dibujo lineal.
Dibujo topográfico.
Dibujo de paisaje.
Dibujo de rotulación.
Grupo de Letras.
Gramática.
Geografía.
Francés.
,
Los exámenes se desarrollarán con las normas y
el orden que se indica a continuación :
A) Grupo de Cienciás (pruebas prácticas).
Estas pruebas consistirán en tres ejercicios escri
tos, versando sobre las tres materias de Análisis Ma
temático, Geometría y Trigonometría. Los ejercicios
prácticos se realizarán sucesivamente y en días alter
nos, verificándose simultáneamente para todos los
opositores.
Al final de cada una de las primeras pruebas, o sea
las correspondientes a Análisis Matemático y Geo
metría, se publicará una relación de no admitidos,
publicándose al final de la tercera prueba, o sea la
de Trigonometría, la relación de admitidos, con ex
presión de la suma de las calificaciones obtenidas en
cada una de las pruebas.
Estas pruebás estarán afectadas del coeficiente 2.
B) Grupo de Dibujos.
Las pruebas correspondientes a este grupo con
sistirán en:
1.. Prueba de Dibujo Lineal.—Consistirá en la
ampliación de un plano de puerto, utilizando el com
pás de proporción. Este trabajo lo presentará el opo
sitor entintado y acompañado de un calco del mismo.
Al final de esta prueba se publicará una relación
de no admitidos.
2. Prueba de Dibujo Topográfico. — Consistirá
en, dado un esquema de una carta náutica, expresar
a \distintas escalas sus diferentes partes, utilizando
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para ello el vigente Cuadro de Símbolos y Abrevia
turas contenidos en la 'Carta O'D del Instituto Hidro
gráfico de la Marina.
Al final de esta prueba se .publicará la relación de
no admitidos.
3. Prueba de Dibujo de Paisaje.—Consistirá en
el dibujo, a escala reducida, de la fotografía de una
vista de costa o viñeta.
Al final de esta prueba se publicará relación de no
admitidos.
4. Prueba de Dibujo de Rotulación.—Consistirá
en ejecutar diferentes tipos de rótulos, para demos
trar gran soltura y calidad en el manejo de las di
versas plumillas de rotulación. En esta prueba se
exigirá la construcción de escalas gráficas' expresa
das en unidades del sistema métrico y en las me
didas lineales usadas en la Marina.
Al final de esta prueba se publicará la relación de
admitidos, con expresión de la suma de las califica
eiones obtenidas en cada una de las pruebas del grupo
de Dibujos.
Estas pruebas estarán afectadas del coeficiente 1,5.
C) ' Grupo de Ciencias (pruebas teóricas).
1.os opositores que hayan sido admitidos en las
pruebas prácticas del grupo de Ciencias y en las del
grupo de Dibujo pasarán a efectuar la prueba teó
rica escrita, la cual consistirá en tres temas teóricos,
uno de Análisis Matemático, otro de Geometría \
otro de Trigonometría.
Los temas se realizarán sucesivamente y en días
alternos.• verificándose simultáneamente para todos
los opositores admitidos.
Al finalizar cada uno de los primeros ejercicios
de esta prueba se publicará una relación de no ad
mitidos, publicándose al final de la tercera prueba la
relación de admitidos, con expresión de la suma de las
calificaciones obtenidas .en esta prueba.
El ,resultado de estas pruebas estará afectado del
coeficiente 1,5.
•
D) Grupo de Letras.
Estas pruebas consistirán en tres ejercicios escritos :
1. Gramática.—Consistirá en escritura al* dicta
do de un trozo de literatura elegido por el Tribunal.
Al final de esta prueba se publicará una relación
de no admitidos.
2. Geografía.—Tratará de los puntos señalados
en el programa vigente.
Al final de esta prueba se publicará una relación de
no admitidos.
93. Francés.—Consistirá en la traducción directa
de un párrafo sobre un asunto que carezca de tecni
cismos.
Al final de eta prueba se publicará la relación de
admitidos, con expresión de la suma de las califica
ciones 'obtenidas en esta prueba.
-Estas pruebas restarán afectadas por el coeficiente 1.
Los ejercicios serán únicos para los oposi
tores.
Cada prueba se efectuará en el tiempo .que en,cada
caso fije el Tribunal.
s
Para los exámenes de Dibujos, los opositores de
berám aportar los útiles necesarios.
Cada opositor escogerá, a la suerte, un sobre ce
rrado, conteniendo una hoja en blanco con un núme
ro de orden, y entregará los problemas resueltos en
otro sobre cerrado, sin más indicación en las hojas
de ejercicio que el número señalado en la hoja antes
citada. Al mismo tiempo, y en sobre cerrado, aparte,
devolverá la hoja en blanco-, con su firriia debajo del
número. El Secretario del Tribunal anotará en cada
sobre de ejercicios la hora en que lo recibe del opo
sitor.
Art. 10. Las censuras correspondientes a cada
examen se hará con arreglo a la escala de califica
ciones, aprobada por Orden Ministerial_ de 6 de
mayo de 1954 (D. O. núm. 104).
Art. •11. Las votaciones constarán de dos papes:
La primera, secreta, decidirá Si. el alumno es o no
eliminado, para lo que se utilizarán bolas blancas v_
negras. La segunda servirá para fijar su calificación
numérica, para lo- cual cada Vocal dirá en alta voz
la censura que 'dentro de la escala numérica, a su
juicio, merece el alumno. El, Secretario determinará
el promedio aritmético de censuras, que será la califi
cación definitiva.
El opositor que en la primera votación sea concep
tuado con dos bolas negras y tres blancas será cali
ficado con la nota mínima de suficiencia ; el que se
concytúe Con una bola negra y. cuatro blancas se le
calificará con la nota mínima citada, incrementada en
dos décimas.
Art. 12. Terminado el último examen se cubrirán
las.plaza's anunciadas por el orden obtenido al sumar
.las calificaciones de los exámenes parciales de los
distintos opositores,. afectadas del coeficiente respec
tivo.
'En el caso de que dos o más opositores resulten con
la misma suma de" censuras serán ordenados dando
preferencia al de mayor edad.
De acuerdo con lo dispuesto en er artículo 12 del
Decreto de la Presidencia del Gobierno de 10 de
mayo de 1957 (D. O. núm. 121), en ningún caso po
drá el Tribunal aprobar ni proponer mayor núme
ro de aspirantes que el de plazas. convocadas.
Los candidatos plaza de gracia figurarán en las
relaciones de los exámenes parciales que hayan apro
bado
•
con la calificación de "suficiente", pero al ter
minar la ¿posición serán intercalados en el puesto
que les corresponda, con arreglo a la suma de cen
suras con que el Tribunal los haya calificado en los
distintos ejercicios. •
Para determinar dentro de cada grupo un orden
de- preferencia entre los concursantes, caso de que
surjan empates en las calificaciones de los ejercicios,'
se tendrá presente la siguiente escala :
a) Los Caballeros de la Cruz Laureada de San
Fernando* o Medalla Militar.
h) Haber obtenido mayores recompensas mili
tares.
a
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c) En igualdad de condiciones, el que ostente ma
vor empleo o categoría militar, y en su defecto, la
mayor edad.
Art. 13. El hecho de aprebar alguno o varios de
los ejercicios que constituyen la oposición, sin lle
nr a feliz término de los exámenes, no otorgará deb"
recibo alguno para otra convocatoria. El resultado de
los exámenes será .inapelable y se dejará sin curso
cualquier solicitud que se presente a título de pro
puesta o súplica de nuevo examen.
Art. 14. Los opositores que resulten ,admitidos
serán nombrados Aspirantes a JCartógrafos y efec
tuarán su presentación en el Instituto Hidrográfico
de la Marina el día 20 de enero de 1966, donde que
darán sujetos al Reglamento de dicha Dependencia.
Art. 15. El que no verifique su presentación en el
Instituto Hidrográfico de la Marina el día prefijado,
sin justificar debidamente las causas que lo hubieran
impedido, se entenderá que tácitamente ha renuncia
do a la plaza obtenida, perdiendo, como consecuen
cia, todo derecho a ocuparla. Tanto en este caso como
si la baja se produce con posterioridad a su ingreso
en dicho Instituto, el personal que poseyese alguna
categoría militar anterior al nombramiento conse
cuencia de la oposición, o grado alcanzado en el men
cionado Centro, recuperará la categoría militar que
tenía inicialmente de no impedirlo el motivo de la
baja.
Art. 16. Para todo lo no consignado expresamen
te en la presente convocatoria regirá lo dispuesto
en el vigente Reglamento para el Régimen y Go
bierno de los Tribunales de Exámenes para ingreso
en la Escuela Naval Militar, aprobado por Orden
Ministerial de 20 de marzo de 1945 (D. O. núme
ro 71) y Decreto de la Presidencia del Gobierno de
10 de mayo de 1957 (D. O. núm. 121).
Art. 17. Los programas para estas oposiciones
serán los publicados por Orden Ministerial de 20 de
octubre de 1957 (D. O. núm. 238).
Madrid, 29 de abril de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres.'...
ANEXO
NIETO
INSTANCIA SOLICITANDO TOMAR PARTE
EN LA CONVOCATORIA
(Póliza de tres pesetas).
Excmo Sr. Ministro de Marina.
Excmo. Sr. :
Don desea tomar parte en
las oposiciones convocadas por Orden Ministerial nú
mero , de de de 1965
(I). 0. núm. ) para ingreso en el Instituto
Hidrográfico de la Marina, como Aspirante a 'Car
tógrafo, significando que concurren en él las circuns
tancias siguientes :
Fecha; de nacimiento de de 19
Naturaleza , provincia de
calle , número
Residencia , provincia de
calle , número
Estado civil
Tiene concedidos los beneficios de ocupar plaza
de gracia por Orden Ministerial de ,de
de 19 (D O núm
Empleo de su padre , por Orden Mi
nisterial de de de 19
(D. O. núm. ) (1).
Profesión, cargo o actividades a que se dedique o
haya dedicado el padre (2).
El firmante jura por Dios que no ha sido expul
sado de ningún Centro Oficial de Enseñanza, ni de
ningún Cuerpo del Estado.
Gracia que espera alcanzar de V. E., cuya vida
guarde Dios muchos arios.
, a de de 1965.
(Firma del interesado.)
(1) Para hijos de personal militar.
(2) Para hijos de personal civil.
Las instancias deberán ser presentadas acompa
ñando dos fotografías tamaño carnet y, asimismo, el
resguardo del giro postal o recibo, en su caso, a que
se refiere el punto c) del artículo 4.° de la presente
Orden. Podrán también acompañar los documentos
a que se refiere el punto g) de dicho artículo.
Exámenes de idiomas.
Orden Ministerial núm. 1.876/65. Como am
pliación de la Orden Ministerial número 318/65, de
14 de enero último (D. O. núm. 14), se nombra Vo
cales del Tribunal de Exámenes, para acreditar la
posesión de idiomas, al siguiente personal :
Capitán de Corbeta D. Gastón Sánchez Reus.
Traductor del Ministerio de Asuntos Exteriores
doña Marcela de Juan Brouta.
Traductor del Ministerio de Asuntos Exteriores
D. Guillermo Quintana Pradera.
Madrid, 29 de abril de 1965.
Excmos. Sres. ...
EJ
_ NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimiladsbs.
Cenfro de Instrucción de Educación Física (CIEF).
Cursillo de Monitores de Boxeo.
Orden Ministerial núm. 1.877/65.—A propuesta
de la jefatura de Instrucción, se nombra Alumnos
para el cursillo de Monitores de Boxeo que dará
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comienzo en el Centro de Instrucción de Educación
Física (CIEF) el día 10 de mayo próximo y finali
zará el 30 del mismo mes al siguiente personal :
Subteniente de Infantería de Marina D. Agustín
Zamora Clemente.
Brigada Contramaestre D. Fernando Gordo Pas
cual..
Sargento primero de Infantería de Marina D. Dio
'lisio Serrano de la Cruz.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Orlando L. Rodríguez Díaz.
Sargento de Infantería de Marina D. Juan Mar
tínez López.
Sargento primero Mecánico D. José Freijomil
Pérez.
Sargento primero Condestable D. Francisco Sedes
Veiga.
Sargento Condestable D. Jaime Pablo Criado.
Sargento Condestable D. Ricardo Tomé López.
.Cabo primero de Maniobra Antonio Carril Rojo.Cabo primero Artillero Rafael Jaén Moldes.
Operario de primera de la Maestranza (Carpinte
ro) D. 'Carlos Caselas Castro. •
Este personal deberá efectuar su presenLación en k.
jefatura de Instrucción de este Ministerio el día 10
del mes de mayo próximo, a las nueve lloras.
Las condiciones económicas serán las que a con
tinuación se indican :'
•
"Las que perceptúa la Orden Ministerial núme
ro 4.799/63, que -modifica y complementa las normas
2.a, 5.a y 15 de la Orden Ministerial de 28 de no
viembre de 1956."
Madrid, 29 de abril de 1965.
Excmos. Sres.
Sres. ...
•
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
NIETO
